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Alfred Giner-Sorolla: Un 
nou gènesi. A l'entorn dels orí­
gens. Pròleg de Joan Oró. -
Barcelona, Edicions 62, 
1983. 192 pàgs. (Llibres a 
l'abast, 183). - 700 ptes. 
Miquel Bernardo - Rafael 
Casas: Història de la Psiquia­
tria a CatalU1rya. - Barcelona, 
Publicacions i Edicions de la 
Universitat, 1983. 150 pàgi­
nes. - 650 ptes. 
Lluís Garcia i Sevilla: Me­
sura de la inte¡'¡igència mitjan­
fant el W AlS. Barcelona, 
Universitat Autònoma. De­
partament de Psicologia mè­
dica. Facultat de Medicina, 
1982. 14 pàgs. (Monografies 
pràctiques, 1). "  
Lluís Garcia i Sevilla: Psi­
codiagnòstic mlljanfant el 
MMPl. - Barcelona, Univer­
sitat Autònoma, Departa­
ment de Psicologia mèdica. 
Facultat de Medicina, 1982. 
26 pàgs. (Monografies pràc­
tiques, 2). 
Carme Junqué i Plaja: 
Exploració neuropsicològica: la­
terali/zació. - Barcelona, Uni­
versitet Autònoma, Depar­
tament de Psicologia mèdi­
ca. Facultat de Medicina, 
1982. 36 pàgs. (Monografies 
pràctiques, 5). 
Jorge Pérez - Josep Lluís 
Pérez - Xavier Vidal: Re­
vistes de Psiquiatria als centres 
universitaris de Barcelona. -
Barcelona, Universitat Au­
tònoma, 1982. 28 pàgs. 
(Treballs del Departament 
de Psicologia mèdica, 2.) 
J. Millàs Vallinosa: Assaig 
d'història de les idees físiques i 
matemàtiques a la Catalunya 
medieval. Pròleg de Joan Ver­
net. Barcelona, Edicions 
Científiques Catalanes, de­
sembre 1983. 291 pàgs. (Bi­
blioteca Clàssics de la (cièn­
cia), 1). 
Claude Bernard: Introducció 
a l'estudi de la medicina experi­
mental. Tradució i pròleg de 
Jaume Pi Sunyer. Barcelona, 
Edicions Científiques Catala­
nes, desembre 1983. 412 
pàgs. (Biblioteca Clàssics de 
la (ciència), 2). 
Adolf Tobeña Pallarès: 
Tècniques de relaxació muscu­
lar. - Barcelona, Universitat 
Autònoma, Departament de 
Psicologia mèdica. Facultat 
de Medicina, 1982. 22 pàgs. 
(Monografies pràctiques, 4). 
Josep Canudas: Història de 
l'aviació cafalana ( 1 908-
1 93 6). Pròleg de Jordi Mo­
ners i Sinyol. - Barcelona, 
Edicions de La Magrama, 
1983. 310 pàgs. 3.000 ptes. 
Ramon M. Masalles i 
Saumell: Flora i vegetació de 
la Conca de Barberà. Premi 
Pius Font i Quer 1980. -
Barcelona, Institut d'Estudis 
Catalans, 1983. 236 pàgs. 
(Arxius de la Secció de Cièn­
cies, LXVIII). - 2.000 ptes. 
Josep Ruaix i Vinyet: Ca­
talà fàcil. Curs bàsic per a ca­
talanoparlants. Exercicis del 
català facil. Clau dels exerci­
cis del català fàcil. - Moià, 
1983. 128 pàgs. + 70 fulls + 
44 pàgs. - 420 + 300 + 150 
ptes. 
Enric Valor: La flexió ver­
bal. - València, Eliseu Cli­
ment, editor, 198 3. 154 
pàgs. (Papers bàsics 3 i 4, 
16). 600 ptes. 
Enric Valor: Temes de cor­
recció lingüística. - València, 
Eliseu Climent, editor, 
1983. 72 pàgs. (Quaderns 3 
i 4, 31). - 250 ptes. 
Cançoner Popular Català, 
I, Il. Tria, pròleg i notes per 
Pere Bohigas. - Montserrat, 
Publicacions de l'Abadia, 
1983. I ,  152 pàgs. II, 182 
pàgs. (Biblioteca Serra d'Or, 
40, 42). - 325 + 375 ptes .. 
Les festes de la Primave­
ra. - Barcelona, Caixa de 
Barcelona, 1983. 8 6  pàgines. 
Lluís Mallart i Guimerà: 
La dansa als esperits. Itinerari 
iniciàtic d'un medecinaire 
africà. - Barcelona, La Llar 
del llibre, 1983. 270 pàgs. 
(Punt de vista). - 2. 900 ptas. 
Memòria del Primer 
Congrés de Cultura Tra­
dicional i Popular. - Bar­
cetona, Departament de Cul­
tura de la Generalitat, 1983. 
178 pàgs. il · 1 . (Direcció Ge­
neral de Difusió Cultural. 
Servei de Promoció Cultu­
ral). - 1.000 ptes. 
Ramon Violant i Simorra: 
El llibre de nadaL Cottums, 
creences, significat i orígens. 
Amb boixos de J .  Castells i 
Martí i dibuixos de R. Noé i 
Hierro. - Barcelona, Edito­
rial Alta Fulla, 1983, 264 
pàgs. (El Pedrís, 12). - 1. 850 
ptes. 
Lluís V. Aracil: Dir la rea­
litat. - Barcelona, Edicions 
Països Catalans, 1983. 302 
pàgs. - 950 ptes. 
Montserrat Badia i Car­
dús: Estudi Lingüístic de la 
metlifora en Màrius Torres. 
Pròleg de Ramon Cerdà 
Massó. - Montserrat, Publi­
cacions de l'Abadia, 1983. 
594 pàgs. (Biblioteca Abat 
Oliba, 29). - 2. 800 ptes. 
Jaume Corbera i Pou: Vo­
cabulari de barbarismes del ca­
talà de Mallorca. Mallorca, 
Promotora Mallorquina de 
Mitjans de Comunicació, S. 
A., 1983. 212 pàgs. (Dià­
leg). - 325 ptes. 
Jorge Pérez Sanchez -
Rafael Torrubia Beltri: 
Proves de rendiment acadèmic. -
Barcelona, Universitat Au­
tònoma, Departament de 
Psicologia mèdica. Facultat 
de Medicina, 1982. 26 pàgs. 
(Monografies pràctiques, 3). 
Antoni Gramsci: El mate­
rialisme històric i la filosrfia de 
Croce. Traducció i edició a 
cura de Jordi Moners i Si­
nyol. - Barcelona, E�itorial 
Laia, 1983. 368 pàgs. (Tex­
tos filosòfics, 24). - 600 
ptes. 
Zaratustra. Traducció I 
presentació de Manuel Car­
bonell. - Barcelona, Edi­
cions 62, 198 3. 3 14  pàgs. 
(Les millors obres de la lite­
ratura universal, 27). - 385 
ptes. 
Ludwig Wittgenstein: De 
la certesa, Traducció i edició 
a cura de Josep Lluís Prades 
i Vicent Raga. Pròleg d'Os­
wald Hanfling. - Barcelona, 
Edicions 62, Diputació, 
1 983. 262 pàgs. (Clàssics del 
pensament modern, 8). 700 
ptes. 
Gran Enciclopèdia Cata­
lana. Vol. 16. Suplement 
A-Z. - Barcelona, Enciclo­
pèdia Catalana, S. A. ,  1 983. 
16 pàgs. s. n. + 828 pàgs. -
5 .250 ptes. 
Roser Pintó i Casulleras: 
Anàlisi de programes de Física 
per a l'ense1ryament elemental. -
Bellaterra, Universitat de 
Barcelona - Escola Universi­
tària de Formació del Patro­
nat d'EGB de Sant Cugat, 
1983. 1 78 pàgines. - 370 
ptes. 
Waverly Root - Roy Gen­
ders - Nika S. Hazelton -
Paula Wolfer: Herbes i esPè­
cies. Guia pràctica il ·lustrada. 
Barcelona, Editorial Blume, 
1983. 1 92 pàgs. - 1. 500 
ptes. 
Generalitat. Departament 
de Sanitat i Seguretat So­
cial. Direcció General de 
Promoció de Salut: Infor­
me. La qualitat de les aigües li­
torals. Guia tècnica per a la 
vigilància de la qualitat bac­
teriològica de les aigües lito­
rals. - Barcelona, 1983. 74 
pàgs. (Sèrie sanejament am­
biental, 74). - 200 ptes. 
